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PERANCANGAN MESIN PENGGILING DAN VIBRATING SCREEN 
UNTUK GARAM KONSUMSI BERKAPASITAS 300KG / JAM 
DENGAN MENGGUNAKAN DOUBLE SCREEN  
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RINGKASAN 
Pengolahan garam konsumsi di home indutry masih banyak yang masih 
belum memiliki mesin pengayak garam konsumsi, dan produk yang dihasilkan 
masih berpartikel besar dan menggumpal sehingga daya jual dari garam tersebut 
murah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dirancang mesin penggiling 
dan vibrating screen  dengan kapasitas skala home industry 300kg/jam. 
Perancangan mesin penggiling dan pengayak ini bertujuan agar dapat 
melakukan dua proses pengolahan garam konsumsi yaitu proses penggilingan dan 
proses pengayakan secara bersamaan, sehingga dapat menghasilkan garam 
konsumsi dengan ukuran partikel dibawah 0,420mm serbuk garam yang dihasilkan 
dari penggunaan saringan ayakan mesh 40 untuk memenuhi garam konsumsi SNI 
dengan kriteria K40, saringan ayakan dirancang dengan menggunakan double 
screen bertujuan agar garam yang diayak tidak menumpuk pada saringan ayakan. 
  
Kata kunci : Mesin penggiling, Vibrating screen, vibrating screen. 
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MACHINE DESIGN GRINDER AND VIBRATING SCREEN FOR 
SALT CONSUMPTION CAPACITY 300 kg / HOUR WITH 
VIBRATING SCREEN  
 
 Student name  : Andre Nur Hidayat 
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 preceptor : 
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       2. Rochmad Winarso, ST, MT. 
ABSTRACT 
There is still a lot of processing salt consumption in the home industry that 
still does not have a consumption salt sieving machine, and the products produced 
are still large in particles and clot so that the selling power of the salt is cheap. To 
overcome these problems, a grinding machine and vibrating screen will be 
designed with a home industry scale capacity of 300kg / hour. 
The design of the grinding machine and sieving machine aims to be able to 
carry out two processes of consumption salt processing, namely the grinding 
process and the sifting process simultaneously, so that it can produce consumption 
salt with particle size below 0.420mm salt powder produced from the use of a mesh 
40 sieve filter to meet the SNI consumption salt with the K40 criteria, the sieve filter 
is designed using a double screen so that the sieved salt does not accumulate in the 
sieve filter. 
Keywords: grinding machine, vibrating screen, vibrating screen. 
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